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DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe i este periódico en la Redacción casa del Sr. Miaon A BO rs. el semestre y 30 el trimestre pagnjos anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real 
linea para'los ju.icritores, y un real linea para los que no lo sean. 
Largo que los Stés¡ Akaldrs y Secrtíarios reci'ian las números d d Botrlin qut 
corrt íponjan a l distrito, dispondrán (¡m se fije, un ejemittar en t l sitio de costum-
bre, rfonie permanecerá hasta el recibo del número siyuiente. 
LosSecretarlos eiiidanín de consenar los fíulftines coleccionados oritenada-
lítente para su encuademación que deberá terificarse cada mío. 
PAKTE OFICIAL. 
ü i c e l i dei 2 i dc.Mayo.^Núm. I&i. 
REG15NCIA. D E L R E I N O . . 
KINISTUIO 1)1 U 00BE»NiCI0H. 
EXPOSICION. ;i ; 
S E Ñ O R : L a l e y de 29 de M a r -
zo ú l t i m o : in t roduce 'profundas 
modificaciones eu e l r é g i m e n 
has ta h o y observadopara el r e e m -
p lazo d e l e j é r c i t o . Imponiendo 
e l se rv ic io m i l i t a r á toJos los es -
p a ñ o l e s cuando c u m p l e n 20 a ñ o s , 
es, s i n embargo , menos g r a v o s a 
para los pueblos que l a de 185(¡ . 
s e g ú n l a c u a l los mozos de l a 
segunda y da l a tercera sé r i e d e -
b í a n comple ta r e l cupo de sus 
respectivos M u n i c i p i o s cuando 
loa de l a pr imera no bastaban á 
c u b r i r l e . 
T a n impor tan tes a l teraciones 
e x i g e n u n nuevo r eg l ameu to que 
ajuste á e l l a s l a p r á c t i c a antes 
seguida para l a declar . ic ion y 
en t rega de soldados. Este t r a b a -
j o es indispensable en efecto, 
p o r q u e l a s i n f i n i t a s disposiciones 
que h a n reformado casi por c o m -
pleto l a l e y g e n e r a l de 1856 son 
de m u y difícil consu l t a , d i s e m i -
nadas como e s t á n , s in drdeu n i 
m é t o d o , en las Gacetas que h a n 
s a l í , o á l u z en e l trascurso de 
14 a ñ o s . Mas para refundirlas t o -
das con pe r fecc ión en u u cuerpo 
de d o c t n n i. s i s t e m á t i c o y un i fo r -
m e s e r í a n necesarios l a r ^ ó t i e m -
po y detenido estudio: tarea i m -
proba que no es para estos m o -
mentos , en los cuales , l l a m a -
dos 40.v!00 hombres a l serv ic io 
de l a s a rmas , u r g e a rmoniza r 
en l o posible con l a nueva l e -
g i s l a c i ó n l a parte no derogada 
de l a a n t i g u a , de modo que q u e -
den cubiertas s in demora las l i a -
j a s cons iguientes á u n l i c é n c i a -
mien to p r ó x i m o y numeroso 
Fundado en tales razones, e l 
M i n i s t r o que suscr ibe, de acuer -
do con e l Consejo de Min i s t ros 
y cwifqflnidadl c o a l o es table-
cido en l a q u i n t a d i s p o s i c i o n t r a n -
s i tor ia de l a l ey de 29 de Marzo 
ú l t i m o , t iene l a hon ra de s o m e -
te r á l a a p r o b a c i ó n de V . A . e l 
adjunto proyecto de decreto para 
que se l l e v e .á cabo e l ingreso en 
caja da los mozos ú l t i m a m e n t e 
.sorteados. 
¡ M a d r i d 21,de M a y o de 1 8 7 0 . — 
E ¡ M i n i s t r o de l a U o b e r o a c i o n , 
• N i c o l á s Mar í a R i v e r o : 
i D E C R E T O . 
Como Regen te d e l R e i n o , y 
s e g ú n lo propuesto por e l M i n i s -
t ro de l a G o b e r n a c i ó n , y de 
acuerdo con e l Consejo de M i -
n is t ros , 
V e n g o eu disponer que l a l e y 
de 23 de A b r i l ú l t i m o , l l a m a n d o 
40 .000 hombres a l serv ic io de 
l a s a r a m , se ejecuta y ap l ique 
en conformidad á l a de 29 do 
Marzo anter ior sobre reemplazo 
del e j é r c i t o y á tenor de las s i -
gu ien tes disposiciones 
A r t i c u l o 1.° E l cupo de las 
p rov inc ias para el e j é r c i t o pe r -
manente s e r á t i s e ñ a l a d o en e l 
adjunto r epa r t im ien to , ' a l c u a l 
ha servido de base e l n ú m e r o t o -
t a l de mozos sorteados rec ien to -
men to , s e g ú n lo dispuesto en e l 
ar t . 3.° do l a l e y de 23 de A b r i l 
p r ó x i m o pasado. 
A r t . 2." Inmedia tamente pro-
c e d e M n 1>S Diputaciones p r o -
v inc ia les á d i s t r i bu i r e l cupo 
correspondiente á cada p r o v i n c i a 
entre todos sus pueblos. L a d e -
s i g n a c i ó n y e l sorteo de las d é c i -
mas t e n d r á n l u g a r d e l d ia 5 a l 
10de J u n i o p r ó x i m o . Es t e repar-
to se p u b l i c a r á por e x t r a o r d i n a -
r io en los M e l i n e s oficiales de 
l a s p rov inc ias e l 12 de J u n i o lo 
m á s ta rde , cuidando los G o b e r -
nadores de r emi t i r s i n t a rdanza 
a l Minis te r io de l a G o b e r n a c i ó n 
dos ejemplares de cada B o l e l i / i . 
A r t . 3." Para ser v á l i d a s l a s 
reclamaciones de los mozos i n -
cluidos en una c o m b i n a c i ó n de 
d é c i m a s , se h a b r á n de i n t e r p o -
ner á n t e s de espirar e l d ia 20 de 
J u n i o . 
A r t . 4.* E l con t ingen te de 
40.000 hombres para e l se rv ic io 
d e l e j é r c i t o permanente se l i e -
, Dará con los mozos de 20 a ñ o s 
i que h a y a n sacado los n ú m e r o s 
m á s bajos en e l ú l t i m o sorteo, 
siendo ú t i l e s y no excep tuados , 
hasta comple ta r en cada p u e b l o 
su cupo respec t ivo . 
A r t . 5 ° Conforme á l o p reve -
nido e n , c i r c u l a r de 7 d e l c o r r i e n -
t e , l a d e c l a r a c i ó n de soldados 
empezada e l d ia 15 se h a b r á de 
t e r m i n a r para e l 5 de J u n i o . S í 
a l g ú n A y u n t a m i e n t o no l a h u -
biere podido c o n c l u i r en t a l fe-
c h a , l a p r a c t i c a r á respecto de ca -
• da uno de los mozos sorteados 
' á u t e s d e l d ia en que h a y a de 
: m a r c h a r á l a c a p i t a l de l a p r o -
v i n c i a . 
A r t G." L a en t r ega de los 
mozos en caja d a r á p r i nc ip io e l 
22 de J u n i o p r ó x i m o , y t e r m i n a -
r á lo mas tarde e l 15 d e l s i g u i e n -
te mes de J u l i o . 
A r t . 7." Oyendo á las D i p u t a c i o -
nes p rov inc ia les , s e Q a l a r á n los 
Gobernadores con l a a n t i c i p a c i ó n 
opor tuna y en observancia do l o 
determinado en e l a r t . 107 de 
l a l e y de 30 de Enero de 1856 
los dias en que h a y a de hacer 
l a e n t r e g i de sus respect ivos 
cupos cada pueblo ó part ido, p r o -
curando empezar por l a c a p i t a l 
y pueblos inmedia tos , y dejando 
para dias sucesivos los restantes 
por drden de d is tancias . 
A r t . 8." A las Dipu tac iones 
p rov inc ia l e s s e r v i r á de pau t a l o 
prevenido á los A y u n t a m i e n t o s 
en l a c i r c u l a r de 7* del corr iente 
sobre no considerar exc lu idos por 
f a l t a de t a l l a á los mozos que 
t engan l a de un me t ro y 560 
m i l í m e t r o s , s e g ú n se dispone en 
e l p á r r a f o pr imero de l a r t . 73 de 
las e x n n c í o n e s publ icadas á c o n -
t inuac io i j de l a v i g e n t e l e y de 
Reemplazos en l a Gaceta de 30 
de M irzo ú l t i m o . . 
9 * C o n e l expediente de d e -
c l a r a c i ó n de soldados r e m i t i r á n 
los A y u n t a m i e n t o s u n a l i s t a ' L u -
de por metros y m i l í m e t r o s cons-
t en las ta l las de los mozos des-
t inados as í a l e j é r c i t o p e r m a n e n -
te como á l a s e g u n d a reserva; 
i n c l u y é n d o s e a d e m á s las de los 
que no t e n g a n U d e t e r m i n a -
da en e l a r t í c u l o an te r io r , y 
las de los que por c u a l q u i e r m o -
t i v o l e g a l hubiesen quedado 
exentos d e l se rv ic io . Todas se 
r e c t i f i c a r á n por l o s t a l l adores 
de l a c a p i t a l de l a p r o v i n c i a en 
e l reconocimiento que deben prac-
t i c a r de todos los mozos , a u n de 
los exentos y e x c l u i d o s , s a l v o 
aquel los que en v i r t u d de l a l e y 
no t o u g a n o b l i g a c i ó n de p r e s e n -
tarse en l a c a p i t a l . 
A r t . 10. I g u a l m e n t e c u i d a -
r á n los A y u n t a m i e n t o s de r e m i -
t i r , con las actas comple tas de 
d e c l a r a c i ó n de soldados, u n a r e -
l a c i ó n dup l i cada y au to r i zada 
debidamente de todos los que h a -
y a n de i r á l a c a p i t a l de l a p r o -
v i n c i a ; expresando ¡i c o n t i n u a -
c ión d e l nombre y de los a p e l l i -
dos paterno y mate rno de cada 
uno l a fecha de s u n a c i m i e n t o , 
los ai los, meses y dias que h u -
biese c u m p l i d o e l 30 de A b r i l 
ú l t i m o y e l n ú m e r o que ¡saed 
en e l sorteo. 
A r t . 11. P a r a l a e n t r e g a e n c a j a 
se p r e s e n t a r á n en l a c a p i t a l de l a 
p r o v i n c i a e l d ia que se Ies s e ü a -
le todos los mozos c o m p r e n d i -
dos eu l a d e c l a r a c i ó n de s o l d a -
dos por los A y u n t a m i e n t o s , t a n -
to para e l e j é rc i to pe rmanen te 
carno para l a segunda reserva, y 
as imismo los que hubiesen sido 
reclamados por a l g u n o de los i n -
teresados en este asunto. 
A r t . 12 . Respecto de l a e n -
t r e g a de los mozos quo necesa r ia -
mente h a y a n de ser destinados 
4 l a s e g u n d a reserva en obser -
v a n c i a d e l a r t . 0." de l a l e y de 
3 de J u n i o de 1868 sobre f o m e n -
to de lu, p o b l a c i ó n r u r a l , y á t e -
nor de l a c i r c u l a r d e l Min i s t e r io 
de l a ü u e r r . i do 12 de Se t i embre 
d e l mi smo a ñ o , se l i m i t a r á n los 
A l c a l d e s en cuyas ju r i sd ic iones 
e s t é n s i tuad .s las c . i se r í a i r u r a -
les de que a l l i se hace m e n c i ó n 
opor tuna á r emi t i r l a filiación de 
los declarados soldados a l Gober -
nador de l a p rov inc i a , e l c u a l la, 
t r a s m i t i r á s in retraso á l a A u t o r i -
dad m i l i t a r para que esta d e v u e l -
v a por e l mismo conducto e l c o r -
respondiente pase á l a s e g u n d a 
reserva , 
Art« 13. T o d o s l o s m o z o s so r t ea -
dos q u s ae h a y a n de presentar 
en l a c a p i t a l de p r o v i n c i a v o l v e -
r á n a l l i A ser reconocidos para 
sn inifreso on c i j a , conforme a l 
a r t . 110 da l a ; l e y g e n e r a l de 
Reemplazos y siis diversas m o d i -
fioaciones. 
A r t . 14. L'ispcaugas i t e i e i e n -
c i o n de l servicio^ a s í , p i r a i 6 l e j é r -
c i to p e r i n a i i e n t é como p(ÍKi lavse-
g u r n l a reserva , d e b e r á n regirse 
por las disposiciones referentes 
a l c a p i t u l o i ) . ' de l a l e y de 30 de 
E n e r o de 1856 publ icadas en l a 
G a c e t a de 30 de Marzo ú l t i m o , 
A r t . 15 . L:>3 c i rcuns tancias , 
que deben conour r i r eu u n mozo 
pa ra e l f íoce de las excepciones 
determinarlas en los a r t í c u l o s 76 
y 77 de l a c i tada l e y de 30 da ¡ 
E n e r o de 1K5(¡ se c o n s i d e r a r á n ' 
p rec i -amentc con r e l a c i ó n a l do- ! 
m i n g o 10 de A b r i l p r ó x i m o p a - j 
sado. 8 i ocur r i e ren casos de j 
e x e n c i ó n desde este d í a bas ta e l 
de l a en t r ega en ca ja , s e r á n 
atendidos y resuel tos con su jec -
c i o n á l o prevenido en e l a r t . 5.* 
d e l decreto de 27 de A b r i l ú l t i -
mo , pub l icado por e l M i n i s t e r i o 
d é l a t i u e r r a . 
A r t . 10. T e r m i n a d a l a e n t r e -
g a de los mozos en caja, y s i n 
per ju ic io de l a s reclamaciones 
que a l M i n i s t e r i o de l a Goberna-
c i ó n sean di r i j idas , desde l u e g o 
i n g r e s a r á n en e l e j é r c i t o p e r m a -
nen t e los mozos ú t i l e s y no e x -
ceptuados que h a y a n sacado en 
e l sorteo los n ú m e r o s m á s bajos 
h a s t a l l e n a r e l cupo as ignado á 
cada A y u n t a m i e n t o , y s e r á n s o l -
dados de l a segunda reserva los 
de los n ú m e r o s mí is a l tos á q u i e -
nes se h a y a declarado con i g u a -
les condic iones de a p t i t u d l e g a l 
pa ra e l se rv ic io de las a rmas . 
A r t . 17. S i por v i r t u d de los 
recursos interpuestos ante e l M i -
n i s t e r io do l a G o b e r n a c i ó n , c o n -
t r a lus acuerdos de las D i p u t a -
c iones provinc ia les se diese de 
baja en las filas de l e j é r c i t o p e r -
manen te á a l g ú n solil . ido de este 
r e e m p l a z o , su p laza s e r á c u b i e r -
t a a l pun to por e l mozo de n ú -
mero menor entre l o s destinados 
á l a s e g u n d a reserva. De a n á l o -
g o m o d o , cuando se rec lame 
c o n t r a c u a lq u i e r e x e n c i ó n a d m i -
t i d a po r aquel las corporaciones 
respecto de a l g ú n mozo y el G o -
bierno le declarase soldado, se 
d a r á de baja a l ú l t i m o n ú m e r o de 
los mozos incorporados a l e j é r c i -
to -peroianente, y p a s a r á e n t o n -
ces á l a s e g u n d a reserva 
A r t . 18. I.os Gobernadores d a -
r á n c u e n t a a l .Ministerio de l a 
G o b e r n a c i ó n de haber empezado 
l a en t r ega de los mozos en caja; 
y por dup l icado se re n i t i r á n los 
d í a s 1 .* y 16 de cada mes u n es -
tado d e l n ú m e r o y clase de los 
que durante l a q u i n c e n a an te r io r 
hub ie r en ingresado as i e n e l 
e j é r c i t o p e n u mente como en l a 
s e g u n d a reserva 
A r t . 19 . A u t o r i z a d a l a s u s t i -
t u c i ó n por e l a r t í c u l o 9." de l a 
l e y de 89 de Marzo p r ó x i m o p a -
Saiio, p o d r á n los .pueblos l l e n a r 
M a d r i d 21 de M a y o de 1 8 7 0 . disposiciones 
A f t , 26... L o r Gobernadores 
h a & n qpe su» pub l ique este d e - fe 
l a í v í e s ^ p t i | & u r o v i n c w g d e á í r o ' IAIWTAOIPN PBOVINCIAI. BB LKON. 
d é l a s 24 fibras s igu ien tes á l a " * 
de su recibo en cada u n a , dando 
á este M i n i s t e r i o i u m e d i a t a c u e n -
ta de haber lo a s í c u m p l i d o . 
M a d r i d v e i n t í f l n o de M a y o de 
m i l ochocientos s e t e n t a . — F r a n -
cisco S e r r A H d . — B I Min i s t ro de l a 
G o b e r n a c i ó n , N i c o l á s M a r í a R i -
v e r a . 
BEPARTIMIENTO de los40 .000 h o m -
bres con que, s e g ú n fá léff Cfe 23 
de A b r i l ú l t i m o , deben c o n t r i -
b u i r l a s p r o v i n c i a s del r e ina 
a l reemplazo del e jérc i to en e l 
presente a ñ o . 
Administración local.=Negociado 4.' 
QUINTAS. 
PROVINCIAS. 
NUMERO 
de mozos sor* 
tcables en el 
prexente año. 
A l b a c e t e , . 
A l i c a n t e . . 
A l m e r í a . . 
A v i l a . . . 
Badajoz . . 
B a r c e l o n a . 
Baleares . . 
B ú r g o s . . 
C á c e r e s . . 
C á d i z . . . 
C a s t e l l ó n . 
C i u d a d - R e a l . . 
C ó r d o b a . . 
C o r u ñ a . . 
C u e n c a , . 
G e r o n a . . 
G r a n a d a . . 
Guadala ja ra . 
H u e l v a . . 
Huesca . . 
J a é n . . . 
L e ó n . . , 
L é r i d a . 
L o g r o ü o . . 
L u g o . . 
M a d r i d . . 
M á l a g a . , 
M u r c i a . . 
N a v a r r a . . 
Orense. . 
O v i e d o . . 
F a l e n c i a . . 
Pon t eved ra . 
S a l a m u n c a . 
San tander . 
S e g o v i a . . 
S e v i l l a . . 
S o r i a . . . 
T a r r a g o n a . 
T e r u e l . . 
Toledo. . 
V a l e n c i a . . 
V a l l a d o l i d . 
Z a m o r a . . 
Z a r a g o z a . . 
Sumas totalft. 
2 105 
3.535 
3.331 
1 856 
4 .557 
6.283 
2 .582 
3.428 
3 . 2 í 6 
3 .654 
3.008 
2 8 1 5 
3 .703 
5.239 
2 220 
3.023 
4 .617 
2 .131 
2.012 
2.621 
3 .552 
3.470 
3.124 
1 652 
4 .185 
3.429 
5 011 
3.531 
2 .880 
3 576 
5.582 
1.933 
4 .199 
2.710 
2.288 
1.576 
4 ,777 
1.552 
3.266 
2 .581 
3.396 
C.184 
2 .545 
2 .515 
3.401 
por medio de sus t i tu tos sus nu- cr ipciones de l a l e y de 30 de , t r ado , : eá suerte proceden de e r r o -
pos respect ivos ; s i b i en e s t a f a - • E n e r o de 1856 y sus m o d i f i c a - res} de'-i^uma, de competencias de 
c u i t a d no les ex ime de p rac t i ca r ; ciones posteriores en t o d o ' ^ t q i j é L á l i s t a í n i e n t o pendientes e n t r e 
en los t é r m i n o s prevenidos l a d e - i no so opongan á l a l e y de 2 9 ^ e vaiijasf p rov inc ias y de e l i m i n a -
c l a r a c i o a de soldados para d e s i g - , M a r z o ú l t i m p y á las p r e s e S t e & j j g j é i r e s posteriores a l sorteo. 
nar o l i n d i v i d u o » i qu ien r e e m - ' J : ,~ ' " "" **• *•<>'•— • •-
p l a z a o n d a * » o s t i t ú t o , y saber á 
l a par q u i é n e s ' q u e d a n , é x ó l i i i d o s 
d e l serv ic io e n e l e jó rc i tu p e r m a -
nente; y q u i é n e s s u j e t o » ; a i do l a 
s e g u n d a reserva . 
A r t . 20 . S e g ú n e l p á r r a f o 
pr imero d e l a r t . 2.° de l a l e y de 
26 de Marzo d e l a ñ o ú l t i m o , a s í 
l a s Diputac iones p r o v i n c i a l e s co-
mo los A y u n t a m i e n t o s p u e d e n 
c u b r i r en todo 6 en par te e l c a -
po do l a p r o v i n c i a ó d e l d is t r i to 
m u n i c i p a l respect ivo con los 
mozos de 20 á 30 a ñ o s que s i e n -
t en p l a z a de soldados, y con los 
de 30 á 40 que y a h a y a n serv ido 
en e l e j é rc i to y se a l i s t en v o l u n -
ta r iamente ; bajo l a i n t e l i g e n c i a 
de que unos y otros h a n de sei v i r 
e l t iempo prescr i to e n l a y a e x -
presada l é y de 29 de Marzo de 
este a ñ o . 
A r t . 2 1 . L a can t idad para l a 
r e d e n c i ó n á m e t á l i c o , t a m b i é n 
au tor izada por l a ú l t i m a l e y de 
reemplazos, s e r á d é 600 escudos 
por cada i n d i v i d u o que desee re -
d imi r se , s e g ú n se p rev iene en e l 
a r t . 3." d e l decreto de 27 de 
A b r i l pasado sobre reforma de l a 
l e y de r e d e n c i ó n y enganches . 
Los pueblos que deseen red imi r 
sus respect ivos cupos q u e d a r á n 
sujetos t a m b i é n á prac t icar l a 
d e c l a r a c i ó n de soldados para los 
efectos que previene l a ú l t i m a 
parte d o l a r t . 19 de este decreto. 
A r t 2 2 . E n caso de que l as 
Dipu tac iones p rov inc i a l e s acuer-
den c u b r i r par te d e l cupo de su 
p r o v i n c i a respect iva con a r reg lo 
a l o q u e se prescr ibe en e l a r t i c u -
l o 20 de este decreto, d i s t r i b u i -
r á n ent re sus pueblos e l n ú m e r o 
de i nd iv iduos redimidos en p r o -
p o r c i ó n a l de mozos sorteados 
en cada uno . 
A r t . 23 . S i a l g ú n A y u n t a -
m i e n t o l l e n a r e parto del cupo 
que le corresponda, y a por sus -
t i t u c i ó n , y a por r e d e n c i ó n á m e -
t á l i c o , ya presentando mozos a l is -
tados v o l u n t a r i a m e n t e , se e n -
t e n d e r á que quedan red imidos 
aque l los de n ú m e r o s m á s al tos 
que , de no emplearse uno de los 
medios ind icados , d e b e r í a n i n -
g re sa r como ú t i l e s eu e l e j é r c i -
c i to permanente bas ta c u b r i r e l 
cupo correspondiente á su p u e -
b l o . 
A r t . 24 . S i a l g u n o dé los 
sus t i tu tos presentados por los 
A y u n t a m i e n t o s perteneciesen á 
l a s egunda reserva , i n g r e s a r á n 
en su l u g a r en l a m i s m a los m o -
zos que hub ie r en obtenido n ú -
meros mas bajos en t re los r e d i -
midos por este med io . E l ó r d e n 
prescr i to en e l presente a r t i c u l o 
se o b s e r v a r á a s imismo con r e l a -
c i ó n á los i n d i v i d u o s redimidos 
por las Diputac iones p r o v i n c i a -
l e s . 
A r t . 2 5 . Quedan v i g e n t e s 
pa ra e l a c tua l reemplazo l as p r e s -
N ú m . 147. 
Dispuesto por e l ' a r t í c u l o - 3.* 
d e l decreto do S. A e l Regen te 
d e l Re ino de fecha 21 de l que 
r i g e , que las Diputaciones h a g a n 
e l reparto d e l cvijjo de ' sus - r e s -
pect ivas provinc ias entre los 
A y u n t a m i e n t o s de las m i s m a s , 
y e l sorteo dé D é c i m a s , e n los 
dias d e l c inco a l diez de J u n i o 
p r ó x i m o , se h a acordado hacer 
saber, por medio de este p e r i ó d i -
co o f i c i a l , pa ra conocimiento y 
gob ie rno de los interesados y en 
c u m p l i m i e n t o de lo que se o rde -
n a por e l a r t i c u l o 29 deda v i g e n -
| te l e y de qu in t a s , que e l sorteo 
J™** : de D é c i m a s y a referido, t e n d r á 
l u g a r , á pue r t a a b i e r t a , en e l 
d i a seis de J u n i o p r ó x i m o , desde 
l as diez de l a m i ñ a n a eo ade-
l a n t e , e n e l l o c a l en que es ta 
C o r p o r a c i ó n ce lebra sus sesiones. 
L e ó n 27 de M a y o de 1870 .— 
E l Pres iden te , V i c e n t e L o b i t — 
P . A . D . L . D . P . — E l Secretar io , 
D o m i n g o D í a z Cane ja . 
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40.000 
OBSERVACIÓN. L a s leves a l -
teraciones hechas en los estados 
parc ia les de mozos i n e h a n e n -
Gaceta del 2 i de Mayo . -Núm. Ii4. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
Car re te ras . 
E x c m o . S r . : Accediendo S. A . 
e l Regen te de l Re ino á lo s o l i c i -
tado por l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
de L e ó n h a tenido á bien resolver : 
1. " Que se conceda á e s t á 
c o r p o r a c i ó n l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
carre tera de L e ó n á A s t o r g a , 
abandonada por e l Estado en d i -
c h a p r o v i n c i a . 
2 . * Que se cedan as imismo á 
l a D i p u t a c i ó n todos los accesorios 
de l a expresada carretera , como 
arbolados, cas i l las de peones c a -
mineros , ú t i l e s y herramientas 
de que estos sé ha l l aban p r o v i s -
tos, y e l ma te r i a l acopiado p a r a 
l a c o n s e r v a c i ó n de a q u e l l a . 
3 ° Que se levante u n ac ta 
de l a en t rega de l a menc ionada 
v í a y sus accesorios, firmada por 
e l Ingen ie ro Jefe de l a p r o v i n c i a 
y por l a persona que nombre ¡la 
D i p u t a c i ó n , c u y o documento se 
s o m e t e r á á l a a p r o b a c i ó n s u p e -
r i o r . 
Y 4.° Que conforme so l i c i t a 
l a c i tada c o r p o r a c i ó n , se a u t o r i -
ce a l Ingenie ro Jefe de León p a -
r a inspeccionar todos lofi t r a b a -
jos de c o n s e r v a c i ó n ó de r epa ra -
"oion que se ver i f iquen en l a c a r -
re tera . 
D e ó r d e n de S . A . l o d i g o i , 
- 5 -
VÍ E , para sn c o n n c i m i e n t o y d e * ( 
m á s . f i n í s . Dios guard ' ) á V . 15. j 
muchos aflos. M a d r i d 21 de ' M n - i 
y o de 1 8 7 » . — B o h e g a r a y . - ^ S r . 
Di rec to r g e n e r a l de Obr:is p ú -
b l i cas , A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
C j m e r c i o . 
(Gscola del 21 de Mayo —Núm. 141). 
BEGENCIA DEL REINO. 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
L E V . 
D . F R A N C I S C O S E R R A N O Y 
D O M I N G U E Z , R e g e n t e de l R e i -
no pc^r l a v o l u n t a d de las C ó r t e s ! 
Soberanas; á todos lus que las j 
presentes v i e ren y entendieren 
s a l u d : L a s Cdrtes Cons t i t uyen t e s 
de l a N a c i ó n e s p a ñ o l a , en uso 
do su s o b e r a n í a , decre tan y san- ' 
c ionan l o s igu i en t e : 
A r t i c u l o 1.° Los gas tos para 
e l presupuesto desde 1.* de J u l i o 
de 1870 á 30 de .Junio de 1871 
se fijaa en 718.040.082 peseta^, 
s e g ú n e l estado adjunto l e t r a Á . 
A r t . 2.* L o s gastos d e l p r i -
mer semestre de 1870 se a jus ta - . 
r á n , e n c u rato á l a n o m e n c l a t u - ¡ 
r a y n i i m e r a c i o n de los c a p í t u -
los • y a r t i cu les de l a s diferentes 
gecqiones. * l presupuesto au to r i r 
zado para e l segundo semestre 
de 1869; pero o l .Uobierao h a r á 
en loa c r é d i t o ^ todas las ecouo-
p i í a s y m o d i ü c a c i o n e s i n t r o d u c i -
das en e l presupuesto para 1870 
á 187.1. 
A r t . , 3 . " Las cuentas de l a 
a d a i i p i s t r a q í o n de biaues y efispr 
tos y de l a i n v e r s i ó n de fondos 
peTteneeient f iSía l Patrimcxnip qup 
fué de l a Cqirona, corrosppndi^n,-
tes 4 l a époua en que se Uat l i in á 
cargo d e l Estafio, se ^ o i n e t ? r á u a l 
j u i c i o y í a l l o d e l T r i . ú u q a l de 
Cuentas d e l l í o ioo . 
Los .crédi tos s e ñ a l a d o s en e l 
Í
resupuesto de gastos de los hip-
es 401 B a W w ^ u i ' J que fué de' l a 
¡«ropa pv» l o» W.fvicios c o m -
prendldss en e l mismo n o podr4l i 
a l t e A i r s e s i n í ! ¿ o s t é r m i n o s qyp 
prescr iben ]as l eyes ó iníitru(j(;;p • 
nes vigente^ ^espeutp de IVP qup 
figuran en Ip? presupuestas g í r 
n e w l e s d e l l i s tado. 
Los gastpis é ingreso.s ,del prpr 
S;Upuesto pspec;,'il d e l P.«tr iu)puio 
.que fué de l a C o r o n a flVW á «o11-
{l§W.eucia de l a l e y sobre d e ? v i a -
puJ^oi-Qn y yen^a .de l,9s bienes 
d e l n ) ¡ « » o déibíin . c o f í e r . i c a rgo 
de l .Estadp por j io referirse 4 Aos 
}jien?s que se de3tinau a l « so y 
, seryioio d e l R e y se r e f u n d i r á n 
en el presupuesto g e n e r a l , en e l 
c u a l se c o m p r e n d e r á n en l o s u -
cesivo. 
A r t . i - " Se au to r i za a l G o -
bierno; 
1. ' P a r a r ea l i za r dentro de 
los presupuestos todas las e co -
n o m í a s que es t ime opor tunas . 
2 . " Pa ra hacer todas aquel las 
reformas i^que den l u g a r las l e -
yes -especiales votada? por l a s 
Cdrtes . 
A r t . 5 " E l Gobie rno p resen-
t a r á , á l a s C á r t e s á n t c s de l (lia 30 
de J u n i o p r ó x i m o los s iguientes 
proyectos de l e y : 
• l ." De ret i ros y clases p a s i -
vas c i v i l e s y mi l i t a r e s . 
2 . ° De tnsforiD.icion de l s i s -
t ema de construcciones navales 
y de arsenales . 
3 . * De reforma de los s e r v i -
cios fiscales, y en espec ia l de m i -
nas montes y s a ina s . 
4 . " P a r a cap i t a l i z a r en Deuda 
p ú b l i c a , de acuerdo c o n los i n -
teresados , las pensiones de c l a -
ses pasivas no sujetas á a l t e r a -
c i ó n n i t r a s m i s i ó n , ó con t ra ta r 
con a l g u n a s c o m p a ñ í a s ó p a r t i -
culares e l pago de las rentas v i -
t a l i c i a s . 
5 . * P a r a cap i ta l i za r en Deuda 
p ú b l i c a , de acuerdo con los i n -
teresados, las cargas de j u s t i c i a 
debidamente revisadas , ó c o n t r a -
tar e l pago de las v i t a l i c i a s con 
a l g u n a s c o m p a ñ í a s 6 p a r t i c u -
lares 
6. * E l M i n i s t r a de Hac ienda 
a d o p t a r á las medidas c o n d u c e n -
tes á i m p u l s a r todo lo posible l a 
r e v i s i ó n de los expedientes de 
clases pas ivas , cuidando de que 
pase en s u caso á los t r ibuna les e l 
tanto de c u l p a que resul tare . 
A r t . 7." L a O r d e n a c i ó n g e -
ne ra l de los pagos de,! Estado 
por obl igac iones de todos los M i -
nister ios e s t a r á á cargo de l M i -
nistro de H a c i e n d a , d e s e m p e i l ü n -
dola por d e l e g a c i ó n e l Di rec tor 
g e n e r a l d e l Tesoro . 
P o d r á n crearse Ordenaciones 
secundarias dependientes de l a 
g e n e r a l en los centros en que e l 
M i n i s t r o de Hacienda l o cons ide-
re conveniente . T a m b i é n p o d r á n 
conferirse los cargos de Ordena-
dores é Interventores secunda-
rios á los ind iv iduos de los Cue r -
pos admin is t ra t ivos d e l e j é r c i t o 
y de l a a rmada , siempre que l as 
d e s e m p e ñ e n oon dependencia d i -
recta de l a O r d e n a c i ó n é I n -
t e r v e n c i ó n gene ra l r e spec t iva -
! m e n t í ; 
A r t . 8.° Se aprueba l a o r g a -
n i z a c i ó n dada á ¡a A d m i n i s t r a -
ción p r o v i n c i a l en v i r t u d de l a a u -
tor iz i c ion concedida a l Min is t ro 
de Hac ienda por l a l e y de l . " de 
J u l i o ú l t i m o , y se le facu l ta pa ra 
reduci r e l n ú m e r o de empleados 
y a u m e n t a r ' l a s asignaciones de 
los que queden absolutamente 
necesarios'dentro del c r é d i t o que 
se fija para ' e l personal de es^e 
ramo, o rgan izando con funciona-
rios celosos y bien re t r ibuidos u n 
servicio de i n v e s t i g a c i ó n de c o n -
t r ibuciones para l o g r a r l a j u s t i -
c i a d e l reparto y la, mejora de las 
rentas. 
^ r t . 0.° L a con t ab i l i dad g e -
nera l de l Estado d e f e n d e r á des -
de 1 0 de J u l i o pr.dximo de l M i -
ijistrp de H a c i e n d a , e l . cua l^se rá 
jefe super ipf d é e l ty . Los d e t r á s 
.Ministros c p n s e r v a r á n Ja f a c u í -
tad de ^ 'eciarar los ijereobois pop 
lus servicios de sus r é s p é c t i v e s 
departamentos dentro de les l i -
mi tes de l a can t idad seSalada e n 
e l presupuesto de gastos . 
S i ¡ . te t ic ipnes urgentes y de 
preferencia reconocida exigen 
m a y o r s u m a de l a comprend ida 
en aquel los c r é d i t o s , p o d r á h a -
cerse l a d e c l a r a c i ó n d e l derecho, 
p r é v i a i n s t r u c c i ó n d e l opor tuno : 
expediente en que se c o n s i g n e j 
d i c h a c i r cuns tanc ia y e l impor t e • 
de l a cant idad requerida p^ i racu- j 
br i r e l servic io sobre e l c r é d i t o 
cpncedido e n presupuestos. 
Kstos expedientes se a c e m p a -
fiarán o r i g i n a l e s á toda p e t i c i ó n 
de' c r é d i t o suple tor io ó e x t r a o r -
dinar io qne se haga á l a s Cdr tes . 
Las ant ic ipaciones de fondos 
n o p o d r á n hacerse s ind en v i r t u d 
de acuerdo y bajo la ' responsabi -
l i d a d d e l Consejo de M i n i s t r o s . 
Los pagos en suspenso ó á j u s t i -
ficar q u e d a r á n formalizados p r e -
c isamente dentro de l ejercicio 
d e l prosupuesto c o n c a r g o a l 
c u a l se hub iesen l i b r ado , 
A r t . 10. L a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l de C o n t a b i l i d a d i n t e r v e n d r á , 
por medio de sus agen tes , l a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , l a s C a -
j a s d e l Tesoro y l a O r d e n a c i ó n 
de Pagos d e l Estado. 
A r t . 11 . Los c r é d i t o s c o m -
prendidos en los presupuestos 
de 1869 á 1870 y 1870 á 1871 
con dest ino a l personal y m a t e -
r i a l de las Ordenaciones de P a -
gos de l a Pres idenc ia de l C o n s e -
jo de Min i s t ros y de los M i n i s t e -
rios de Es tado, Grac i a y J u s t i -
c i a , G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o se 
d e c l a r a r á n trasferidos a l p r e s u -
puesto p a r c i a l d e l Min i s t e r io de 
Hac ienda en l a p r o p o r c i ó n que 
corresponda con a r reg lo a l d i a 
en que se h a g a cargo este M i -
nis ter io de l a O r d e n a c i ó n g e n e -
r a l de Pagos del Es tado . 
A r t . 12. E l Min i s t ro de H a -
c ienda p r o c e d e r é á l a o r g a n i z a -
c ión de u n cuerpo de C o n t a b i l i -
dad y T e s o r e r í a c i v i l , qae se r e -
g i r a por u n r eg lamen to especial 
con su jec ión á las s iguientes ba -
ses; 
1. " Todos los servicios p ú b l i -
cos de Con tab i l i dad y T e s o r e r í a 
e s t a r á n á cargo de empleados 
que c o n s t i t u i r á n u n cuerpo es-
pecia l l l amado de C o n t a b i l i d a d 
y Tesorer i . í de l Es tado . 
2 . ' E l ingreso en los d e s t i -
nos inferiores d e l cuerpo espe-
c i a l de Con tab i l i dad y T e s o r e r í a 
s e r á por r igorosa opos i c ión . 
3. " De cada tres vacantes que 
v a y a n ocurr iendo en todos los 
d e m á s destinos de l r a m o , u n a Ss: 
p r o v e e r á par opos ic ión l i b r e y 
dos por r igorosa a n t i g ü e d a d . 
4 . * L o s reg lamentos de te r -
m i n a r á n l a forma en que h a n de 
veridoarse l a s oposiciones y e l 
n ú m e r o y clase de ejercicios. 
5 . " Los ind iv iduos que l l e -
v a n 10 aííos de servicios en los 
r ^ m ó s de Con tab i l i dad y Tespro-
r i a d e l Estado no e s t a r á n sujetos 
¿ opos ic ión . Tampoco l o e s t a r á n 
itojt que hubiesen d e s e m p e í L i d e 
p lazas de C e n t a d b r é s p r o v i n c i a -
les y h a y a n obtenido s u p l a z a 
por o p o s i c i ó n . 
B." Nad ie p o d r á ascender en 
e l cuerpo s i n l l e v a r dos a ü o s 
por lo m é n o s de e f é c t i v i d a 1 e n 
e l destino anter ior i n m e d i a t o . 
Se e x c e p t ú a e l caso en que e l 
ascenso sea debido á l a o p o s i c i ó n . 
7 . " Se f o r m a r á u n e s c a l a f ó n 
g e n e r a l de los empleados d e l 
cuerpo de C o n t a b i l i d a d y T e s o -
r e r í a , s e ü a l a n d o en é l l a a n t i -
g ü e d a d que á cada una c o r r e s -
ponda y las funciones que e s t é 
d e s e m p e ñ a n d o . 
8. " Los. i nd iv iduos d e l c u e r -
po no p o d r á n ser separados n i 
declarados cesantes s ind á c o n -
secuencia de faltas j u z g a d a s por 
l a J u n t a de Jefes, d e s p u é s de oi r 
á los interesados y a l Conse ja de 
Es tado . 
A r t . 13. E l M i n i s t r o de H a -
cienda a d a p t a r á las medidas 
oportunas para que por todos los 
Minis te r ios se proceda á i n v e n t a -
r iar y va lo ra r los bienes d e l E s -
tado , de cua lqu i e r a clase que 
sean, de modo que pueda l l e g a r 
á conocerse con cer teza e l a c t i -
vo y e l pasivo de l Tesoro p ú b l i -
co . 
A d o p t a r á t a m b i é n l a s medidas 
necesarias para que desde 1.* de 
J u l i o se l l e v e por todos los M i -
nister ios cuenta cor r ien te d e l m a -
t e r i a l y efectos que por c u a l -
quier concepto posee e l Es t ado . 
A r t . 14. Los contratos que en 
losaces ivo se ver i f iquen por todos 
los Minis te r ios y que p r o d u z c a n 
obl igaciones con t r a e l E s t a d o 
d e b e r á n contener precia ú ñ e n t e 
los plazos en que h a y a n de f a -
cerse los pagos, y en los expe -
dientes ins t ruidas para l a subas-
ta d e l serv ic io ó su e j e c u c i ó n por 
A d m i n i s t r a c i ó n , c o n s t a r á que 
existe c r é d i t o suf ic iente den t ro 
de l presupuesto pa ra ve r i f i ca r e l 
pago. Cuando l i s obras sean 
de g r a n impor tanc ia , y su t e r -
m i n a c i ó n y p i g o h a y a n da t e -
ner lu i j a r durante e l e je rc ic io de 
varios presupuestos, se o i r á en 
los expedientes respect ivos a l 
Min i s te r io de Hac ienda para que 
con su acuerdo se fijen las s u -
mas que en cada a ñ o ec-jndmico 
hayan do satisfacerse. 
A r t . 15. E l Min i s t ro da M a -
r i n a d e t e r m i n a r á a n u a l m e n t e , 
a l presentar los presupuestos á 
l a Cdrtes , los buques que c o n -
v e n g a cons t ru i r 6 empezar d u -
rante e l ejercicio y los c r é d i t o s 
qne para e l l o se r equ i e r en . 
A r t . 16. F o r m a n parte i n t e -
g r a n t e de esta l e y l a s d i spos i -
ciones comprendidas en las d i s -
t in tas secciones d e l presupuesto 
de gastos. 
De acuerdo de l a s Cdrtes C o n s -
t i t uyen te s se comun ica a l R e -
gen te de l Reino para su p r o m u l -
g a c i ó n como l e y . 
Palacio de ¡as Cdr tes ¡ c a t o r c e 
de Mayo de m i l ochocientos se -
t e n t a . — M a n u e l R u i z Z o r r i l l a , 
Presidente. r - M a n u e l de L l a n o y 
P é r s i , Dipu tado Secre ta r ip — J u -
l i á n S á n c h e z R u a n o , D i p u t a d o 
Secre tar io . — F r a n c i s c o Jaj j ier 
C a r r a t ; i Í 4 , D ipu t ado Sec re ta r io . 
— M a r i a n o lUus . Diputado S e c r e -
t a r i o . 
P o r tan to : 
Mando á todos los T r i b u n a l e s , 
Jus t i c ias . Jetes, Gobernadores y 
d e m á s A u t o r i d a d e s , as i c i v i l e s 
co iu ) m i l i t a r e s y enlesiast icas do ¡ 
c u a l q u i e r c lase y d i g n i d a d , que ' 
l o g u a r d e n y h a g a n grtardur, 
c u m p l i r y ejecutar e i i todas sus 
par tes . 
M a d r i d d iez y n u e v e de M a y o 
de m i l - ochocientos se tenta .— 
F r a n c i s c o ¿ e r r a n o . — U l M i n i s t r o 
de H . i c i enda , L a u r e a n o F i g u e -
r o l a . 
GOBIERNO DE PBOV1NCU. 
CIRCULAR!—NÚÜI.' 1-18. 
L a persona en c u y o poder se 
encuen t re u n p o l l i n o de las se-
ñ a s que se expresan á c o n t i n u a -
c i ó n , propio de Isabel R o d r í g u e z 
ve . í i na de C o l a d i l l a , e l c u a l des-
a p a r e c i ó e l d í a 19 d e l corr iente 
d e l nu rcado de l a P - i l a de C o r -
d ó n , se s e r v i r á dar e l correspon-
diente aviso a l M c a M e d e l A y u n -
tamien to de V é s a c e r v e r a . L e ó n 
2 5 de M a y o de 1 8 7 0 . — E l Gober -
n a d o r = Vtcenle L o b i l . 
Señas del pollino-
U n p o l l i n o , pe lo n e g r o , a l z a -
da cua t ro cuar tas y inedia, c e r -
rado, monivieso de las manos, 
esqui lado de medio a r r iba , bebe-
dero b l inco , rozado en las agujas , 
a p i r e a d o con a l b a r J a , u n s u d a -
dero de m a n t a v ie ja y u n pel le jo 
de obeja neg ro . 
- 4 
pasado A b r i l y como sos p a r i e n - i 
tes no sepan su paradero desde e l 
mes de N o v i e m b r e p r ó x i m o p a -
sado, se le c i t a , l l a m a y e m p l a -
za para que como sujeto á este 
reemplazo se presente en este 
A y u n t a m i ' n t o a l que pertenece 
íi c u m p l i r con l o provenido e n l a 
l e y , e l d ia 15 d e l cor r ien te y h o -
ra de l as , ocho de su m a i i a n a , é n 
l a . casa . cons i s to r i a l de é s t e 
A y u n t a m i e n t o , á esppper l o que 
t e n g a por c o a v e n i ó n t e en e l l l a -
m a m i e n t o y d e c l a r a c i ó n de s o l -
dados, pues de no hace r lo se le 
d e c l a r a r á como p r ó f u g o y le p a -
r a r á entero per ju ic io . Va ldef res -
no M a y o 0 de ' l t í 7 0 , — E l A l c a l -
de, J u a n G a r c í a . — P o r s ú man-: 
dado, R o m u a l d o G u z i n a n , Sec re -
t a r i o . 
A l c a l d í a const i tucional de 
U r d í a l e s del P á r a m o . 
N o h a b i é n d o s e presentado B l a s 
Cas te l lanos G a r c í a , , n ú m e r o 6 
de l sorteo d e l presente a i lo a l 
acto de l a d e c l a r a c i ó n de s o l d a -
dos se l l a m a , c i t a y e m p l a z a p a -
ra que lo ver i f ique en e l t é r m i • 
no de ve in t e d í a s , ó sea antes d e l 
c inco de l mes de J u n i o p r ó x i m o , 
en l a i n t e l i g e n c i a de que le p a -
r a r á e l per ju ic io cons igu i en t e s i 
t r anscu r r ido e l p lazo asi no lo 
hic iese . U r d í a l e s d e l P á r a m o 16 
de M a y o de 1 8 7 0 ; — E l A l c a l d e , 
Mateo F r a n c o . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
L á n a a r a . 
Habiendo correspondido á J o s é 
R o d r í g u e z y Sua rez , n a t u r a l de 
A r a l l a n ú m e r o 8 en e l sorteo ce-
lebrado en tres de A b r i l ú l t i m o 
y no h a b i é n d o s e presentado n i 
e l d i a d e l a l i s t amien to r e c t i f i -
c a c i ó n y debiendo tener efec-
to e l t a l l a m i e n t o y j u i c i o 
de exenc iones e l 15 d e l a c t u a l , se 
l e c i t ó por s e g u n d a vez para que 
se presentase en l a sa la cons is -
t o r i a l de esta v i l l a y hora de las 
diez de la m a ñ a n a con a p e r c i b i -
m i e n t o de parar le todo e l pe r -
j u i c i o á que h a y a l u g a r . L á n c a -
r a 12 de M a y o de 1 8 7 0 . — C a s i -
m i r o S u a r e z . — P . S . M . — U l í a s 
F e r n a n d e z , Secre tar io 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
V a l d e f n s n o . 
Habiendo correspondido e l n ú -
mero qu ince a l mozo J o s é V i r o s -
t a , residente en Valde la fuente 
de este m u n i c i p i o , e n e l sorteo 
celeb^g «1 d i a tres d e l p r ó x i m o 
A l c a l d í a const i tucional de 
V i l l a s a l a . 
Habiendo correspondido á 
J u l i á n A n t o n i o Mateos , e l n ú -
mero C en e l sorteo celebrado en 
e l d ia 3 de A b r i l ú l t i m o , y h a -
l l á n d o s e ausente de esta v i l l a por 
m á s de doce ó trece meses s i n que 
su representante Joaqu ina S a m -
pedro , h a y a manifestado donde 
pa ra , apes r de ser ci tado en for-
m a , t an to para e l espresado sor -
teo como para e l l l a m a m i e n t o y 
d e c l a r a c i ó n do soldados, i g n o -
r á n d o s e su paradero se le c i t a y 
emp l aza para que se presente á 
l a m a y o r brevedad posible á fin 
de ser r e c o n o c i d o , y no compare -
c iendo l e p a r a r á los perjuicios 
cons igu ien tes . 
V i l l a z a l a 15 de M a y o de 1870. 
— A l e j a n d r o Cave ro . 
desde l a i n s e r c i ó n d e l presente ' 
en e l B o l e t í n of ic ia l de l a p r o -
v i n c i a . 
Los con t r i buyen te s que se 
crean agrav iados , puoden hace r 
sus reclamaciones en e l t é r m i n o 
preci tado, pues pasado e l c u a l 
s i n ver i f icar lo , no s e r á n a t e n d i -
dos, parando e l per ju ic io que os 
cons igu i en t e . 
B u r o n á 27 de A b r i l , de 1870. 
•Felipe ¡ s a n c h e z . '.. . ., 
D . F e l i p e Sanchez P a j m , A lca lde 
const i tuc ional de esta v i l l a de 
B u r o n y s u d i s t r i t o . 
H a g o saber: que se h a l l a t e r -
minado e l a m i l l a r a m i e n t o que h a 
de s e rv i r de base pa ra e l r epa r -
t imien to de l a c o n t r i b u c i ó n t e r -
r i t o r i a l de este A y u n t a m i e n t o 
para e l aflo e c o n ó m i c o de 1870 á 
1871, y espuosto a l p ú b l i c o 
e n l a Secre tar ia d e l mi smo por 
t é r m i n o de qu ince d í a s á con ta r 
DE LOS JUZGADOS. 
D . A g u s t í n Cancio I ' e i j ñ r o , J u e z 
de p r i m e r a i n s l a t w i a de P o n ? 
f e r r a d a ¡/ s u p a r t i d o , 
P o r e l presente se c i t a , l l a m a 
y e m p l a z a á Josefa D ieguez Ramos 
n a t u r a l de M e n t r i d a en e l p a r t i -
do j u d i c i a l de T o r r í j o s , pa ra que 
en e l t é r m i n o i m p r o r o g a b l e de 
t r e i n t a d í a s , se presente e n este 
J u z g a d o á responder á los ca rgos 
que l a r e su l t an en l a causa que 
con t r a e l l a y s u mar ido D e m e -
t r i o R u b i a l G a r c í a se s i g u e e n 
este J u z g a d o por suponerles a u -
tores d ü l robo de d inero , m a n t e -
l e r í a y l i e n z o á J o s é V i l l a r e j q , 
vec ino de esta v i l l a ; ape rc ib ida 
que de no presentarse é n ' e l t é r -
m i n o ci tado se s e g u i r á l a causa 
en su ausencia y r e b e l d í a y l a 
p a r a r á e l per juic io que h a y a l u -
gar -
Dado en Ponferrada á d iez de 
M a y o de m i l ochocientos se ten-
ta .— A g u s t í n Canc io T e i j e i r o . — 
P o r su mandado, Pedro P o m b r i e -
g o . 
D . Aniceto Garande y Concha , 
Juez de p r i m e r a i n s t anc i a de 
esta v i l l a de S a l d a ñ a y s u p a r -
t ido. 
P o r e l presente ú l t i m o edicto 
c i t o . Hamo y emplazo á Marcos 
M a r t i n , su mujer M a m , u n h i jo 
de esta y u n sobr ino, l l a m a d o s 
e l p r imero B e r n a b é y e l ot ro V i c -
tor iano, vecinos los pr imeros y 
na tura les los segundos de V i l l a -
da , c o n t r a quienes en d i cho m i 
J u z g a d o se s igue causa c r i m i n a l 
d e o t í c i o p o r a t r i b u í r s e l e s e l de l i to 
de h u r t o de u n cobertor y otros 
efectos, pa ra que se presenten en 
este J u z g a d o en e l t é r m i n o de 
nueve dias á responder á l o s ca r -
gos que les r e su l t an en d i c h a 
causa , que s i asi lo h i c i c i e r e n se 
l e s o i r á y h a r á J u s t i c i a , bajo 
aperc ib imien to de que no p resen-
t á n d o s e en d icho t é r m i n o se se-
g u i r á l a causa en su r e b e l d í a y 
los autos y d i l i g e n c i a se n o t i f i -
c a r á n en los Es t rados , p a r á n d o -
les e l m i s m o per ju ic io que s i se 
h i c i e r e n en sus personas Y para 
que no puedan a l e g a r i g n o r a n -
c i a se d á e l presente en S a l d a ñ a 
diez y ocho de M a y o de m i l ocho-
c ien tos s e t e n t a . — A n i c e t o C a r a n - ' 
d e . — P o r mandado do s u Se f lo r í a , 
R o m u a l d o S a l m i l l o P a b l o . 
L icenc iado D . J u a n Antonio B i -
dalgo. Juez de p r i m e r a i n s -
U n c i a de esta V i l l a de V a l e n -
c i a de D . J u a n y s u p a r t i d o . 
P o r e l presente p r imer ed ic to , 
c i to , l l a m o y emplazo á B e r n a r -
d ino Casado, vec ino de V a l i l e -
v i m b r e para q u é en e l t é r m i n o 
de nueve dias comparezca en es-
te J u z g a d o ó c á r c e l de par t ido a l 
efecto de responder á los cargos 
que con t r a é l . pud ie ren resu l t a r 
en l a causa c r i m i n a l que se le 
s igue por robo , de. d inero , en l a 
casa de F r a n c i s c a A l v a r e z , v i u -
da y v e c i n a de Pa lac ios de F o n -
t e d h á , ' l a . ¿ o c h é d e l d o m i n g o 
seis de Febrero anite p r í J x i m o , 
apercibido que de n o presentarse, 
l e p a r a r á e l pé ' r j u i c io . ' qúé l u g a r 
hub ie re . Dado eni V a l e n c i a de 
D . J u a n á n u e v é de M a y o de 
m i l ochocientos s e t e n t a . — J u a n 
A n t o n i o H i d a l g o . - ^ - P o r s ú m a n -
dado, V i c e n t e B l a n c o . 
1). Vicente R a m o s , J u e z de p a z 
del Ayuntamien to de V i l l a q ú i -
l ambre . ( ' , • ' • • •• 
H a g o saber : q u é p a r a hacer 
pago á D . I gnac io Suarez v e c i n o 
d é l a c iudad de L e ó n ; d é l a c a n -
t idad de cuarenta reales que l e es 
en deber Tor ib io Fe rnandez v e c i -
no de Robledo de T o r i o , p r o c e -
dentes de l a cua r t a par te d e l f ru -
to de "yerba d e l prado C a n t o r , 
correspondientes á los a ñ o s de 
m i l ochocientos sesenta y ocho y 
sesenta y n u e v e , se saca á p ú -
b l i c a subasta como de l a p rop ie -
dad de este , e l prado sujeto á este 
ca rgo que es e l l l a m a d o C a n t o r , 
t é r m i n o de V i l l a n u e v a d e l A r b o l , 
r e g a d í o de cabida de tres fane-
g a s , poco mas ó rnenos, l i n d a a l 
Or ien te , prado de D . I gnac io Sua-
rez y c a l l e j a de concejo, Med iod ía 
con t i e r ra de las tapias de D . P a -
blo F l o r e z , Poniente y N o r t e , 
con ot ra parte de prado de Ben i to 
B lanco vec ino de Robledo de T o -
r i o , tasado en m i l ochocientos 
rea les , con e l ca rgo de pagar a l 
d icho D . Ignac io Suarez l a cuar -
ta: parte de l fruto que d é e n cada 
u n aflo. L a s personas que qu ie ran 
interesarse en l a subasta , l o po-
d r á n ver i f icar e l d i a t r e i n t a y uno 
d e l corr iente y h o r a de las doce 
de su m a ñ a n a , en e l pueb lo de 
Robledo de Tor io , no se a d m i t i r á 
postura que no c ú b r a l a s dos ter -
ceras partes de s u t a s a c i ó n . Dado 
en Nava te je ra á siete de M a y o 
de m i l ochocientos s e t e n t a . — V i -
cente R a m o s . — P o r su mandado, 
Marce lo L ó p e z , Secre tar io . 
Imprenta de Miñón, 
